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ALL-TIME CWU SINGLE GAME PERFORMANCES
Prior to 1991, playoff performances not part of official records 
according to NAIA guidelines.  Those are marked with asterik.
300 Yard Passing Performances
467 Beau Baldwin (Simon Fraser, 11-9-91)
456 Jon Kitna, 31-45 (Puget Sound, 10-29-94)
455 Jon Kitna, 35-54 (Western Washington, 11-18-95)
454 Jon Kitna, 35-49 (Whitworth, 9-23-95)
427 Jon Kitna, 31-50 (Pacific Lutheran, 10-16-93)
413 Jon Kitna, 23-34 (Mary, 12-9-95)
409 *Terry Karg (Greenville, 11-17-90)
400 Jon Kitna, 24-35 (Lewis & Clark, 10-2-93)
394 Jon Kitna, 30-67 (Whitworth, 10-22-94)
381 Jon Kitna, 30-42 (Simon Fraser, 11-7-92)
377 Jon Kitna, 26-38 (Hardin-Simmons, 12-2-95)
369 Jon Kitna, 29-53 (Western Washington, 10-21-95)
354 Jim Hill (Linfield, 9-20-86)
350 Jon Kitna, 24-33 (Simon Fraser, 11-6-93)
346 Jon Kitna, 19-32 (Linfield, 11-20-93)
342 *Terry Karg (Westminster, 12-8-90)
339 Ken Stradley (Western Washington, 11-16-91)
338 Jon Kitna, 22-37 (Oregon Tech, 9-19-92)
337 Jon Kitna, 30-49 (Pacific Lutheran, 9-30-95)
331 Jon Kitna, 29-49 (Simon Fraser, 10-14-95)
329 Bart Fortune (Puget Sound, 9-29-88)
328 John Coen (Whitworth, 11-4-72)
321 Jon Kitna, 21-39 (Puget Sound, 10-10-92)
308 Jon Kitna, 29-46 (Eastern Oregon, 11-11-95)
303 Ken Stradley (Puget Sound, 10-12-91)
303 Jon Kitna, 19-35 (Simon Fraser, 11-5-94)
301 Jon Kitna, 22-35 (Pacific Lutheran, 12-4-93)
Totals: Kitna 19, Stradley 2, Karg 2, Hill, Fortune, Baldwin, Coen.
300 Yard Total Offense Performances
512 Jon Kitna, 63 (Whitworth, 9-23-95)
488 Jon Kitna, 41 (Mary, 12-9-95)
471 Jon Kitna, 61 (Western Washington, 11-18-95)
450 Jon Kitna (Puget Sound, 10-29-94)
431 Jon Kitna (Whitworth, 10-22-94)
423 Jon Kitna, 53 (Oregon, Tech, 9-19-92)
420 Jon Kitna (Pacific Lutheran, 10-16-93)
417 Ken Stradley, 54 (Western Washington, 11-16-91)
408 *Terry Karg, 35 (Greenville, 11-17-90)
401 Jon Kitna, 60 (Western Washington, 10-21-95)
397 Jon Kitna (Lewis & Clark, 10-2-93)
380 Jon Kitna, 57 (Pacific Lutheran, 9-30-95)
379 Jon Kitna, 44 (Hardin-Simmons, 12-2-95)
369 Jon Kitna (Pacific Lutheran, 12-4-93)
368 Jon Kitna, 56 (Simon Fraser, 11-7-92)
359 Jon Kitna, 58 (Simon Fraser, 10-14-95)
354 Bart Fortune, 31 (Puget Sound, 10-29-88)
348 John Coen, 49 (Whitworth, 11-4-72)
339 Jon Kitna (Simon Fraser, 11-6-93)
332 Jon Kitna, 56 (Eastern Oregon, 11-11-95)
331 Terry Karg, 26 (Western Oregon, 11-10-90)
331 Jon Kitna (Linfield, 11-20-93)
328 Jim Hill, 53  (Linfield, 9-20-86)
326 *Terry Karg, 61 (Westminster, 12-8-90)
317 Jon Kitna (Whitworth, 10-23-93)
312 Jon Kitna, 47 (Puget Sound, 10-10-92)
311 Ken Stradley, 37 (Puget Sound, 10-12-91)
310 Jon Kitna (Lewis & Clark, 10-1-94)
305 Jon Kitna (Simon Fraser, 11-5-94)
303 Jon Martin, 35 (Oregon Tech, 11-6-76)
302 Jon Kitna. 48 (Findlay, 12-16-95)
301 Jon Coen, 36 (Eastern Oregon, 10-16-71)
Totals: Kitna 22, Stradley 2, Hill,m Fortune, Karg, Baldwin.
200 Yard Rushing Performances
265 Tom Craven (Linfield, 11-20-93)
250 Lynn Robinson (Eastern Washington, 11-13-26)
237 Ted Huber (Simon Fraser, 9-11-82)
236 *Pat Patterson (Lewis & Clark, 11-18-89)
233 Corky Bridges (Humboldt State, 10-25-58)
229 Pat Patterson (Eastern Oregon, 10-14-89)
227 Corky Bridges (Pacific Lutheran, 11-1-58)
226 Pat Patterson (Pacific Lutheran, 10-7-89)
224 Jim McCormick (Lewis & Clark, 10-19-85)
220 Lynn Robinson (St. Martin's, 11-6-26)
217 Pat Patterson (Western Washington, 9-30-89)
205 Marc Jones (Lewis & Clark, 10-2-93)
205 Kenny Thompson (Pacific Lutheran, 10-26-91)
203 Pat Patterson (Whitworth, 11-4-89)
Totals:  Patterson 5, Bridges 2, Robinson 2, Huber, Craven, McCormick, 
Jones, Thompson.
150 Yard Receiving Performances
223 Mike Grant, 10 (Western Washington, 11-7-81)
215 Larry Bellinger 11 (Puget Sound, 10-29-94)
195 Todd Peterson, 6 (Linfield, 9-20-86)
189 Kenny Russaw 7 (Simon Fraser, 11-5-94)
189 Kenny Russaw, 8 (Mary, 12-9-95)
177 E.J. Henderson, 4 (Western Oregon, 11-4-95)
186 Mike Grant, 6 (Lewis & Clark, 9-18-82)
186 Tyson Raley, 4 (Eastern Oregon, 10-19-91)
183 James Atterberry, 9 (Lewis & Clark, 10-2-93)
180 John Balmer, 16 (Eastern Oregon (10-17-92)
170 James Atterberry, 10 (Western Washington, 11-16-91)
167 Eric Boles, 8 (Simon Fraser, 11-9-91)
160 Larry Bellinger, 7 (Simon Fraser, 11-6-93)
156 Tom Wallenborn, 3 (Eastern Washington, 10-22-60)
155 Harvey Rath (Willamette, 11-14-59)
Totals: Grant 2, Bellinger 2, Russaw 2, Atterberry 2, Peterson, 
Henderson, Raley, Balmer, Boles, Wallenborn, Rath.
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